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年度 移 出 量 移 出 額 
1912 153,827 ( 153,827) 1,293,762 (1,293,762)
1913 141,899 ( 141,890) 1,173,593 (1,173,440)
1914 140,342 ( 140,145) 1,143,163 (1,139,816)
1915 115,497 ( 114,232) 1,429,259 (1,407,831)
1916 118,019 ( 117,559) 1,242,134 (1,234,323)
1917 96,268 ( 91,959) 1,253,828 (1,220,954)
1918 147,254 ( 121,611) 1,740,134 (1,631,357)
1919 149,613 ( 125,485) 1,809,279 (1,697,433)
1920 169,324 ( 136,674) 2,026,088 (1,863,025)
1921 148,452 ( 130,913) 1,970,479 (1,878,833)
1922 184,153 ( 157,318) 2,268,438 (2,141,050)
1923 155,455 ( 154,806) 2,040,459 (2,029,418)
1924 140,833 ( 140,075) 2,178,048 (2,165,179)
1925 164,529 ( 164,149) 2,409,787 (2,401,913)
1926 157,338 ( 157,266) 2,520,805 (2,518,696)
1927 144,396 ( 144,396) 2,075,096 (2,074,730)
1928 121,195 ( 121,195) 1,999,178 (1,997,853)
1929 147,753 ( 147,753) 2,089,761 (2,089,761)
1930 157,488 ( 157,488) 2,185,036 (2,185,028)
1931  83,243 ( 83,223) 1,170,546 (1,170,385)
1932 97,167 ( 97,151) 1,203,037 (1,202,713)
1933  39,775 ( 39,775)  636,427 ( 636,128)
1934 29,463 ( 29,463) 613,129 ( 611,950)
1935 24,414 ( 24,412) 519,081 ( 517,069)
1936  4,379 ( 4,379)  81,868 ( 81,628)










年度 上等紙 次等紙 下等紙 合計 
1912 133,026 454,615   587,641
1913 140,974 411,264   552,238
1914 114,045 366,269   480,314
1915 117,081 364,603  481,684
1916 123,241 380,430   503,671
1917 122,698 303,599   426,297
1918 126,168 282,986   409,154
1919 150,206 357,233  507,439
1920 155,897 381,804   537,701
1921 165,368 369,400   534,768
1922 159,777 356,548   516,325
1923 207,876 350,462 212,000 770,338
1924 185,165 321,380 194,162 700,707
1925 181,975 380,215 207,957 770,147
1926 195,552 367,936 372,690 936,178
1927 180,221 364,809 306,796 851,826
1928 168,520 330,262 316,755 815,537
1929 134,667 324,753 272,402 731,822
1930 134,740 316,650 374,509 825,899
1931 178,216 284,587 372,255 835,058
1932 145,330 314,247 294,842 754,419
1933 112,991 361,077 190,783 664,851
1934 97,517 166,335  88,132 351,984
1935 82,482 158,330 109,968 350,780
1936 69,543 187,306 101,723 358,572
1937 53,191 135,653  72,645 261,489
典拠）表1-1に同じ． 
 










































             表1-3 九江海関における上等紙・次等紙・下等紙の移出動向． （単位：担，海関両） 
上 等 紙 次 等 紙 下 等 紙 合  計 
年度 
移出量 移出額 移出量 移出額 移出量 移出額 移出量 移出額 
1912 15,268 340,476 138,559 953,286  153,827 1,293,762
1913 12,791 285,239 129,099 888,201  141,890 1,173,440
1914 11,389 253,975 128,756 885,841  140,145 1,139,816
1915 12,735 490,298 101,497 917,533  114,232 1,407,831
1916 14,098 466,644 103,461 767,679  117,559 1,234,323
1917 13,149 423,397 78,810 797,557  91,959 1,220,954
1918 16,322 452,120 105,289 1,179,237  121,611 1,631,357
1919 17,697 490,208 107,788 1,207,225  125,485 1,697,433
1920 20,138 557,822 116,536 1,305,203  136,674 1,863,025
1921 25,012 692,832 105,901 1,186,001  130,913 1,878,833
1922 22,975 636,408 134,343 1,504,642  157,318 2,141,050
1923 24,935 714,886 107,066 1,199,139 22,805 115,393 154,806 2,029,418
1924 23,962 718,860 95,508 1,337,112 20,605 109,207 140,075 2,165,179
1925 27,807 795,280 109,840 1,460,872 26,502 145,761 164,149 2,401,913
1926 25,809 826,404 92,716 1,448,224 38,741 244,068 157,266 2,518,696
1927 20,765 622,950 82,055 1,185,694 41,576 266,086 144,396 2,074,730
1928 20,115 704,025 74,801 1,103,305 26,279 190,523 121,195 1,997,853
1929 29,488 751,944 81,969 1,065,597 36,296 272,220 147,753 2,089,761
1930 26,801 683,426 94,809 1,232,517 35,878 269,085 157,488 2,185,028
1931 13,982 356,541 53,552 696,176 15,689 117,668 83,223 1,170,385
1932 10,804 230,134 75,578 901,230 10,769 71,349 97,151 1,202,713
1933 4,125 105,200 32,766 508,563 2,884 22,365 39,775 636,128
1934 1,884 59,201 26,371 540,234 1,208 12,515 29,463 611,950
1935 2,354 78,269 11,029 219,400 532 5,317 13,915 302,986
1936 468 15,469 2,828 54,621 1,083 11,538 4,379 81,628
1937 402 13,160 2,165 43,373 248 2,701 2,815 59,234
典拠）表1-1に同じ． 















































              表1-5 九江海関における紙の移入動向：1924～37年．  （単位：担，海関両） 
 合  計 普通印刷紙 油光紙（洋毛辺） そ の 他 
年度 移入量 移入額 量 額 量 額 量 額 
1924 9,666 136,350 3,026 27,233 6,126 56,196 514 52,921
1925 15,134 154,632 3,827 31,057 8,792 73,779 2,515 49,796
1926 15,489 175,182 3,137 25,488 8,715 77,413 3,637 72,281
1927 15,534 197,187 3,064 29,332 9,360 124,653 3,110 43,202
1928 20,179 209,080 5,317 42,860 10,291 96,857 4,571 69,363
1929 23,955 256,095 7,128 56,093 10,861 96,220 5,966 103,782
1930 14,401 176,138 4,643 42,538 5,905 66,641 3,853 66,959
1931 22,927 359,751 5,273 62,495 11,328 172,897 6,326 124,359
1932 30 702 5 48 22 234 3 420
1933 32 739 9 83 － － 23 656
1934 109 396 8 96 － － 101 300
1935 245 82 － － － － 245 82
1936 － 11 － － － － － 11
1937 － 4 － － － － － 4




1912 4,812 31,613 
1913 6,789 47,451 
1914 6,496 37,752 
1915 6,891 42,881 
1916 3,584 42,843 
1917 4,388 57,385 
1918 4,571 59,667 
1919 1,007？ 54,274 
1920 5,567 79,148 
1921 5,388 95,559 
1922 6,757 324,104？ 
1923 7,380 69,963 
典拠）表1-1に同じ．なお，1919年の移入量と1922年
の移入額は誤りであろうと思われる． 






























































































製造戸数 従業者数 生産総額（元） 
年度 
全 国 江西省（％） 男 女 合計 全 国 江西省（％） 
1912  4,771 6,152（13.7） 24,605 1,063 25,668 27,964,514 3,301,908（11.8）
1913 55,181 6,631（12.0） 26,150 1,606 27,756 38,112,987 7,338,240（19.2）
1914 42,076 6,615（15.7） 26,121 1,607 27,728 46,744,167 7,365,237（15.7）
1915 55,868 6,702（11.9） 26,566 1,600 28,166 45,235,776 7,365,626（16.2）
1916 29,620 6,711（22.6） 26,573 1,618 28,191 23,251,635 7,315,427（31.4）
1917 32,923 6,918（21.0） 27,320 1,930 29,250 27,477,521 8,012,235（29.1）
1918 30,614 6,919（22.6） 27,321 1,930 29,251 32,551,696 8,116,163（24.9）
1919 20,982 －   －   －   － 20,844,775      －  
1920  5,837 －   －  －   － 11,154,284      －  











              表2-2 1912～18年の江西省における土紙の種類別生産動向．    （単位：担，元）
年度  連史紙 毛辺紙 画心紙 皮紙 白関紙 油紙 模倣西洋紙 表芯紙 粗製紙 その他 
量 20,500 55,386 600 5,810 20,371 1,034 150 － 543,278 －1912 
  額 60,419 274,332 24 104,020 207,415 11,077 ９ － 1,476,945 1,167,667
量 50,790 148,975 750 9,687 38,416 1,408 14,500 － 1,874,600 －1913 
  額 152,370 759,747 30 164,679 384,380 15,066 37,240 － 4,846,500 978,228
1914 額 149,748 753,890 57 165,004 376,872 14,365 48,519 － 3,539,570 2,317,212
1915 額 121,770 775,939 84 131,675 374,125 14,036 55,508 － 3,549,900 2,342,589
1916 額 123,040 772,652 179 136,987 343,340 15,340 56,640 － 3,460,684 2,406,564
1917 額 178,432 870,993 ０ 125,278 309,721 12,997 42,489 421,169 3,793,932 2,257,224
1918 額 175,452 870,992 ０ 125,279 309,725 12,996 42,478 421,078 3,799,940 2,355,223
典拠）表2-1に同じ．なお，1918年に3,187元の宣紙が生産されていた． 


















県名 種類 生産量 移出先 販売額（元） 
靖安 把紙 10万皮 呉城 4,500 
豊城 金紙 20万帖 隣県 120,000 
 粗紙 5万斤 豊城県 3,500 
 小計   123,500 
鉛山 京放紙 7.5万件 呉城・上海・南京等 195,000 
 連史紙 4.2万件 上海・天津・漢口等 336,000 
 小計   531,000 
宜黄 草紙 30万塊 湖北 210,000 
吉水 焼紙 約230万把 吉水県・隣県 230,000 
上饒 花火紙 約14万塊 江西省各地・呉城・漢口 720,000 
萬載 表芯紙 約4万担 江西省各地・呉城・漢口 280,000 
定南 福紙 約1千担 定南県・広東・見嶺和平 24,000 
 西紙 約3千担 同上 24,000 
 唐紙 約1千帖 同上 1,200 
 小計   49,200 
贛県 紙 約500担 贛県・外県  
安義 唐紙 数万担 南昌・呉城・涂家埠  
宜春 大簾紙 数万担 宜春・南昌・九江  
崇義 紙 約数万担 江西省・外省  
雩都 都紙 約5千担 雩都・隣接地 10,000 
瑞金 紙 約13.3万帖 瑞金・呉城・長沙 266,000 
安福 草紙 約3千担 吉安 24,000 
崇仁 白紙 約500担 吉安 10,000 
 唐紙 約20万帖 崇仁・南昌・臨川 200,000 
 小計   210,000 
泰和 大表紙 約2万担 揚子江一帯 70,000 
宜豊 花箋紙 600余万塊 山東・河南・揚子江一帯 420,000 
 把紙 約20万皮 江西・湖北・湖南・安徽 520,000 
 広慧白紙 約3百担 隣県各地 5,000 
 小計   945,000 
楽安 花坯紙 約1.3万担 揚子江一帯 208,000 
永豊 唐紙 約5千担 吉安・南昌 80,000 
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             表3 江西省各県における土紙の生産額（1934～36年の平均）．   （単位：千元） 
県名 上等印繕紙 較次印繕紙 包装日用紙 製造品原料紙 迷信紙 合計 順位 ％ 
銅鼓  －     38   228   －   －   266 ⑨ 4.74
奉新  －    －  －    －    923 923 ① 16.45
靖安     2     2   165   －   －   169 ⑭ 3.01
萍郷  －     43   145    227    26 441 ② 7.86
宜春     5   －   161   －     25 191 ⑪ 3.40
万載  －    －   168   －    168 336 ⑤ 5.99
宜豊  －    －   277   －   －   277 ⑥ 4.94
高安  －    －    11   －   －   11  0.20
吉水  －    －  －    －      4 4  0.07
万安  －    －    67   －     34 101  1.80
永豊  －     19  －    －   －   19  0.33
遂川  －    －    55   －   －   55  0.98
安福   176   －  －    －   －   176 ⑫ 3.14
上猶  －    129     8     10  －   147 ⑭ 2.62
崇義  －    206     4     49    17 276 ⑧ 4.92
大庾  －    138  －      16    16 170 ⑬ 3.03
信豊  －    －     5      5  －   10  0.18
虔南    16   －  －    －   －   16  0.29
龍南  －      8    28   －      8 44  0.78
定南  －    －  －    －     83 83  1.48
尋鄔  －    －     4   －   －   4  0.07
安遠     1   －  －    －   －   1  0.02
婺源  －    －  －       2     8 10  0.18
徳安  －    －  －       5  －   5  0.09
上饒  －    －    25   －    252 277 ⑥ 4.94
広豊  －    －    11   －     11 22  0.39
玉山  －    －     9      3     9 21  0.37
鉛山   179   －    73     21    89 362 ③ 6.45
戈陽  －    －  －    －    134 134  2.39
貴渓  －    －  －    －    147 147 ⑭ 2.62
万年  －    －  －    －      1 1  0.02
南城  －     18    16   －     21 55  0.98
南豊  －    －  －    －      1 1  0.02
宜黄  －     11  －    －     29 40  0.71
楽安  －      6  －    －   －   6  0.11
崇仁  －    175  －    －     44 219 ⑩ 3.90
資渓  －    －    11   －     52 63  1.12
光沢   116   －     6   －      4 126 ⑯ 2.25
黎川  －     22  －    －   －   22  0.39
寧都  －     29  －    －   －   29  0.52
石城  －    350  －    －   －   350 ④ 6.24
瑞金    17    19     2   －   －   38  0.68
雩都  －     22    12   －     29 63  1.12
興国  －    －     1      2  －   3  0.05
合計   508 1,135 1,493    507 1,967 5,610  100 
％  9.06 20.23 26.61   9.04 35.06 100   
典拠）江西省政府建設庁編印『紙』（1939年5月）33～37頁より作成．ただし，魏天驥の調査報告によるとしている．
なお，各県の占める割合（％）は，小数点以下第３位を四捨五入した． 
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